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　英 語 に は「働 く」 に 相 当 す る 言 葉 が，work, 
labor, employ, serve, ま た「仕 事」，「職 業」 に，








































































































































































































































































































































































































































































































































































































平凡社，1988 年，pp. 315-320 参照．
７ ） 宮崎市定『科挙史』平凡社，1987 年．







































・坂東眞理子『働くということ』 NHK 出版，2011 年．
・岡本幸治『“働く”は“傍楽”なり』いぶき書房，
2000 年．
・島田晴雄『日本の雇用』ちくま書房，1995 年．
・社会政策学会年報『労働問題研究の方法』第 20
集，1976 年．
・渡邉美樹『きみはなぜ働くか．』日本経済新聞，
2006 年．
